



















































































































70 年代初頭には 2 ％であったが、1995 年には
10.9 ％となり、さらにその割合は 2005 年には
15.2 ％となっている。フランスでは、70 年代初頭
の 2 ％から 1995 年に 6.4 ％へ、そして 2005 年に
は 12.2％へと増加している。8日本では、70年代、
80 年代をとおして、女性衆議院議員の割合は常に
1 ％代に過ぎなかった。しかし 94 年に 2.8 ％、97












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は 1973年の 15.5％から 81年には 25.5％へと激増
していた。49
「男女平等委員会」の設置と平等法の制定



















































































































































































































































































はならない。1 9 7 4 年 1 2 月、北欧閣僚委員会
































































































































図表 3 男性を 100 とした製造業における女性の平
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